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Актуальность. В настоящее время с особой остротой обозначилась проблема низкого 
уровня психического здоровья молодёжи. Нельзя не считаться с тем, что занятия физическими уп-
ражнениями и спортом проходят на положительном психоэмоциональном фоне, это способствует, 
«расслаблению» психики, вызывает умиротворение и комфорт после занятий. Тренирующему 
влиянию поддаются и эмоции, а это важное предохранение от разнообразных стрессовых воздей-
ствий, которые встречаются в жизни каждого человека. 
Многочисленные исследования по изучению состояния здоровья студентов УВО посвяще-
ны большей частью соматическому компоненту здоровья или сводятся к статическим данным о 
наиболее распространенных заболеваниях. Среди подобных работ особый интерес представляют 
исследования, свидетельствующие о продолжающемся росте нервно-психических заболеваний у 
студентов УВО в связи с большими интеллектуальными нагрузками. В связи с этим, оптимизация 
эмоционального состояния в целях профилактики возникновения нервно-психического напряже-
ния – одна из важнейших задач для сохранения здоровья студентов [1]. 
Цель. Исследовать влияние занятиями бадминтоном на эмоциональное и психическое  со-
стояние студентов-медиков. 
Материал и методы. В качестве субъекта исследования нами были взяты студенты, зани-
мающиеся в группе спортивного совершенствования по бадминтону УО «Витебский государст-
венный ордена Дружбы народов медицинский университет» (студенты факультета подготовки 
иностранных граждан –17 чел.). 
Для достижения поставленной цели нами были использованы следующие методы: анализ 
литературных источников, тест «Формула темперамента» (А. Белов), шкала самооценки уровня 
тревоги Спилберга Ч.Д., Ханина Ю.Л., метод математической статистики, сравнительно-
сопоставительный анализ. 
Результаты и обсуждение. Исследования проводились в осеннем семестре 2016-2017 учеб-
ного года, на базе спортивного зала УО «ВГМУ», со студентами группы спортивного совершенст-
вования по бадминтону (n=17). На одной из тренировок нами было проведено тестирование по 
шкале самооценки уровня тревоги Ч.Д. Спилберга, Ю.Л. Ханина и тест «Формула темперамента» 
(А. Белов) [2]. 
По результатам проведения методики А. Белова холерическим типом темперамента обла-
дают 14 испытуемых (82,7%), и 17,3 % – сангвинистическим типом, что интересно флегматиче-
ский и меланхолический тип отсутствовал в этой выборке студентов.  
Из полученных результатов можно сказать, что исследуемые представляют собой людей, 
нервная система которых определяется преобладанием возбуждения над торможением, вследствие 
чего они реагируют очень быстро (холерики). И людей с сильной, уравновешенной, подвижной 
нервной системой, обладающих высокойскоростью реакции (сангвиник). 
В результате обработки данных по тесту Ч.Д. Спилберга, Ю.Л. Ханина (этот тест является 
информативным способом самооценки уровня тревоги в данный момент (реактивной тревожности 
как состояния) и личностной тревоги (как устойчивой характеристики человека), получены сле-
дующие результаты (таблица). 
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Таблица. Динамика показателей уровня тревожности у студентов группы спортивно-
го совершенствования по бадминтону 
Виды тревожности Уровень  тревожности 
Начало 
тренировкиn=17 % 
Окончание 
тренировки Тип темперамента 
Реактивная тре-
вожность 
низкий 6 % - 12 % сангвиники 
умеренный 12 % - 6 % сангвиники 
умеренный 35 % - 47 % холерики 
высокий 47 % - 35 % холерики 
±   44,1±7,7 9,5 39,9±6,2 - 
Личностная тре-
вожность 
низкий 0 % - – – 
умеренный 65 % - – – 
высокий 35 % - – – 
±   44,2±7,9 - – – 
 
Как видно из таблицы, в ходе проведения тестирования получено, что сангвинистический 
тип темперамента на начало тренировки имел показатель – низкий уровень реактивной тревожно-
сти 6 % (n=1) у исследуемых, и умеренный уровень реактивной тревожности – 12 % (n=2), кото-
рый показывает, что студенты этого уровня требуют особого внимания со стороны тренера. Рас-
сматривая студентов холерического типа темперамента, видим преобладание с высоким уровнем 
тревожности – 47% (n=8) – этот уровень, предполагает склонность к появлению состояния тревоги 
у человека в ситуациях оценки его компетентности, и 35 % (n=6) испытуемых с умеренным уров-
нем реактивной тревожности. 
После окончания тренировки были получены следующие результаты: сангвиники – низкий 
уровень тревожности составил – 12 % (n=2) студентов, и 6 % умеренный; у холериков – умерен-
ный уровень тревожности – 47 % (n=8) испытуемых, высокий – 35 % (n=6). Результаты тестирова-
ния показывают о значительном снижении высокой реактивной тревожности.  
При обработке средних показателей реактивной и личностной тревожности, которые оце-
ниваются следующим образом: до 30 баллов  – низкая тревожность, 31-40 баллов – умеренная тре-
вожность, 40 баллов и более – высокая тревожность [2], были получены следующие результаты: 
на начало тренировки по бадминтону, уровень личностной тревожности в среднем по группе со-
ставил 44,2±7,9, уровень реактивной тревожности составил 44,1±7,7 – показатель высокой тре-
вожности. При повторном тестировании уровень реактивной тревожности снизился с 44,1±7,7 до 
39,9±6,2 (умеренная тревожность), изменения зафиксированы на уровне понижения на 9,5 % (р 
<0,05).  
Снижение уровня реактивной тревожности после тренировки, показывает о достоверности 
положительного влияния занятиями бадминтоном, а также, что существует тесная связь между 
мышечным тонусом и психическим состоянием человека. 
Выводы. Занятия бадминтоном целесообразно использовать для снятия нервно-
эмоционального напряжения, также можно косвенно воздействовать на психическое состояние 
человека. 
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